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Mikhail Treister. « “Achaemenid” and “Achaemenid-inspired” Goldware and
Silverware, Jewellery and Arms and their Imitations to the North of the Achaemenid
Empire », in : Jens Nieling, Ellen Rehm, eds., Achaemenid impact in the Black Sea.
Communication of powers. Aarhus, Aarhus University Press, 2010, p. 223-279. (Black Sea
Studies, vol. 11).
1 À l’instar  d’E. Rehm (cf.  n° 109),  l’A.  rassemble  vaisselles  d’or  et  d’argent,  armes  et
bijoux achéménides et achéménidisants de l’immense région au nord de la Mer Noire
qui va de la Crimée à l’Oural. Les magnifiques objets proviennent de tumuli et sont pour
la plupart conservés au Musée de l’Hermitage à Saint Petersbourg, à Ufa et à Orenburg.
Nombres d’entre eux semblent avoir été manufacturés en Anatolie et auraient pu être
acquis  par  les  Sarmates.  L’article  se  termine  par  la  liste  de  19  sceaux  d’époque
achéménide provenant de Crimée.
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